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ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ 
 
Введение. Условием социальной профилактики преступности является пра-
вовое воспитание, предусматривающее формирование правосознания личности, 
важной целью, которой является исправление осужденных. Следует отметить 
всем известный факт, что осужденные не так легко и с большим любопытством 
стремятся изменить себя и начать жить право послушно. В работе с осужденными, 
приоритет отдается методам убеждения и стимулирования. Любая эффектив-
ность убеждения достигается при главном условии, если выступающий (психо-
лог), осуществляющий свою деятельность, хорошо знает, о чем говорит, и твердо 
в это верит. Кроме этого, большое значение имеет умение расположить осужден-
ного к себе. Следует помнить, что стимулирование предусматривает использова-
ние определенных приемов, как похвала, одобрение, выражение доверия, органи-
зация перспективы, поощрение и т.д. Правильное применение поощрения в от-
ношении осужденного развивает чувство личного достоинства и вселяет веру в 
собственные силы. Объектом исправительного воздействия должно выступать 
правосознание личности, предметом его свойства, детерминирующие направлен-
ность социально-правового поведения: оценочное отношение к закону, право-
мерному и противоправному поведению, субъектам такого поведения, прав охра-
няемым социальным ценностям, органам правопорядка, выполнению граждан-
ского долга по участию в поддержании правопорядка, а также социально-
правовые ожидания. Главное, здесь выделить основное: «дается шанс получить 
освобождение», а главное убедить осужденного, что на свободе он сумеет начать 
все заново, начать жизнь с нового листа. А для этого необходимо в местах лише-
ния свободы уже на начальном этапе проводить с осужденным огромную работу и 
формировать у него правовое воспитание, не мнимое и не на показ, а реальное, 
действительное, чтобы он осознавал, что за определенные правонарушающие 
действие следует наказание [1].  
Цель нашего исследования: формирование у осужденных готовности к зако-
нопослушному образу жизни.  
Материал и методы. Исследования проводились на базе уголовно-
исполнительных инспекций Витебской области, в которых приняли участие  
52 осужденных. Материалом послужили работы ученых и исследователей по дан-
ной проблеме: В.Г. Стуканов; А.Н. Пастушеня; А.С. Макаренко; А.А. Потоцкий. Для 
решения поставленных в исследовании задач был использован комплекс взаимо-
дополняющих методов, включающих теоретико-методологический анализ психо-
лого-педагогической литературы; психологическое наблюдение; индивидуаль-
ные и групповые беседы с осужденными; анкетирование. 
Результаты и их обсуждение. Здесь, хотелось бы привести высказывание 
знаменитого и талантливого доктора психологических наук А.Н. Пастушени.  
В статье рассматривается содержательная сторона ресоциализирующего воздей-
ствия на осужденных, отбывающих и отбывших наказание в местах лишения сво-
боды. Методологическая рефлексия процесса ресоциализации акцентирует вни-
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мание на процессах преобразования внутреннего мира личности осужденных, 
представляющего собой системную иерархию процессов, свойств и состояний 
личности. Это имеет принципиальное значение, поскольку в современной пени-
тенциарной практике можно наблюдать смещение активности в сторону улучше-
ния условий содержания в связи с необходимостью соответствия европейским 
стандартам осуществления наказания в местах лишения свободы. Подобного рода 
практика при дефиците психологического сопровождения осужденных вызывает 
негативные результаты отбывания наказания, проявляющиеся в обогащении 
личности осужденного новыми социальными пороками, такими как иждивенче-
ство, низкая социальная адаптивность в изменяющихся условиях гражданского 
социума, криминальная зараженность мотивационно-смысловой сферы личности. 
Исправление осужденных, преобразование их психологии, включающее в себя 
правосознание и его реализацию, в правопослушном поведении возможны только 
при условиях адекватного сочетания функций наказания и исправления. В этом 
контексте предлагается структурно-функциональная модель развития готовно-
сти личности к правомерному образу жизни, содержащая основные компоненты 
ресоциализаци, касающиеся когнитивной, коммуникативной, социально-
перцептивной, ценностно-смысловой, мотивационной, эмоционально-волевой 
сфер личности. В соответствии с моделью сформулированы задачи ресоциализа-
ции применительно к основным сферам жезнедеятельности осужденного после 
освобождения: материальное обеспечение жизни, взаимодействие с другими 
людьми, благоразумное поведение в сфере отдыха и развлечений. 
При индивидуальном подходе к отдельно взятой личности применяется спе-
цифический набор форм, методов и приемов психолого-педагогического воздей-
ствия, всесторонне учитывающих индивидуальные особенности и непосредственно 
направленных на исправление (коррекцию поведения) и совершенствование лично-
сти в целом, конкретных нравственных качеств в частности. Причем главный акцент 
делается на резко выраженных дефектах социального поведения, присущих большей 
части осужденных, что способствует сокращению времени на их коррекцию, при 
идеальном стечении обстоятельств, устранение и последующее изменение системы 
отношений личности к окружающей действительности и самому себе, сформиро-
вавшейся ранее и закрепившейся в ее самосознании и опыте поведения [3]. 
У осужденных в большинстве случаев образуются дефекты правосознания: 
стремятся казаться себе и другим более социально привлекательными; подчер-
кивают необходимость соблюдения правовых предписаний при любых обстоя-
тельствах; убеждены в высоком уровне преступности в обществе; воспринимают 
значительную часть граждан общества как субъектов преступления; придают 
большую субъективную значимость преступным способам удовлетворения по-
требностей и разрешения жизненных проблем; их правовая самооценка не адек-
ватная; воспринимают себя хорошо подготовленными в правовом отношении; со-
циально-правовые ожидания ориентированы на то, чтобы избежать уголовной 
ответственности в будущем; имеют крайне отрицательное отношение к право-
охранительным органам, однако при освобождении, как правило они резко забы-
вают о морали и том правосознании, которому их когда-то учили. Указанные осо-
бенности правосознания личности осужденных выступают предметом исправи-
тельного воздействия психолого-педагогической коррекции). Р
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На основании проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 
В настоящее время в системе уголовно-исполнительного законодательства Респуб-
лики Беларусь проведена колоссальная работа направленная на социальную реаби-
литацию осужденных лиц. Это дома пребывания для осужденных лиц имеющих су-
димость, которые после освобождения утратили все социальные связи и навыки, это 
и программы направленные на реабилитацию таких граждан, введение новых форм 
и методик работы сотрудников органов внутренних дел с данной категорией граж-
дан, и не маловажно отметить, появление специально обученных специалистов-
психологов, непосредственно которые готовят методики, психокоррекционные про-
граммы, новые подходы работы с лицами имеющими судимость [4]. 
Заключение. Таким образом, хотелось бы отметить, что исправление осуж-
денного, его правовое воспитание зависит не только пожалуй от него самого, а 
пожалуй и от тех, кто с ними работает, как общается. Ведь, как отмечал великий 
педагог А.С. Макаренко, посвятивший свою жизнь воспитанию ребят в колонии: 
«Осужденные – это живые люди и относиться к ним нужно как к товарищам и 
гражданам, видеть и уважать их права и обязанности, включая право на радость, 
обязанности и ответственность» [5]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Введение. Мы живем в сложный период времени – перехода к информаци-
онному обществу, которое затрагивает наиболее важные сферы деятельности че-
ловека. Современная Беларусь сделала ставку на развитие IT-отрасли и цифровую 
трансформацию экономики. На долю информационно-компьютерных технологий 
приходится 10,5% в секторе услуг и 5,1% общего валового внутреннего продукта 
Беларуси, и качество подготовки специалистов определяется как задача перво-
степенной важности. 
Исследования, проведенные Информационно-аналитическим центром при 
Администрации Президента в 2017–2018 годах, показывают возросший интерес к 
интернету. На вопрос: «Из каких источников Вы обычно получаете необходимую 
информацию о жизни в Беларуси и за рубежом?» больше половины всех опрошен-
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